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いし文芸研究によって（virtuti vel studio litterarum）」とか「人間らし






































































安座する徒輩を，ペトラルカは『自分と他人の無知』（De sui ipsius et





























著『弁証法と哲学との鋤き返し』（Repastinatio dialectice et philosophie ,
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げられる：Petrarca, op. cit., VI. iv. ５, ‘inter scribendum cupide cum
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maioribus nostris versor uno quo possum modo ; atque hos, cum quibus
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２０） 成立年代については以下を参照：H. Baron, op. cit.,１９６８, pp.１０２―１３７;
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